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Date de l'opération : 1989 (SU)
Inventeur(s) : Champagne Frédéric
1 Implanté sur la rive nord de l'Yèvre dans l'emprise d'une tourbière, ce site présentait
un  bâtiment  en  bois  de  plan  carré,  de  3 m  de  côté,  dont  les  quatre  poteaux,
soigneusement épointés, étaient préservés sur une hauteur de 1 m (Champagne, 1990).
Sur  le  flanc  sud-est  de  cette  construction,  s'étendait  un  empierrement  de  forme
oblongue de 6m par 3 m, cerné ou traversé par une trentaine de pieux et de piquets,
traces  possibles  d'une  double  palissade.  Les  pieux  sont  de  section  circulaire,  d'un
diamètre variant de 2 à 8 cm, à l'exception de deux pieux de section triangulaire et d'un
piquet de forme semi-circulaire, mais l'on note aussi la présence d'autres éléments de
construction : des planches, des madriers et une mortaise. L'hétérogénéité des pieux
ainsi  que  leur  répartition  irrégulière  montrent  qu'ils  ont  été  installés  pour  retenir
l'empierrement et ralentir l'érosion causée par la circulation de l'eau vive. Une 
2 vingtaine de tessons de céramique provenant de l'empierrement permettent de dater
cette construction de la première moitié du Ier s. 
3 À signaler  la  découverte,  en bordure sud-ouest  de  la  construction,  d'une tablette  à
écriture d'époque gallo-romaine (Fig. n°1 : Tablettes à écriture gallo-romaine), similaire
aux  deux  exemplaires  trouvés  à  proximité  lors  du  creusement  d'une  tranchée
d'évaluation en 1988. Dans les niveaux de comblement naturel d'un chenal jouxtant le
bâtiment,  des  centaines  d'objets  en  bois  et  en  cuir  ont  été  mis  au  jour  :  branches
coupées,  copeaux,  chutes  de  cuir,  éléments  d'architecture,  objets  usuels  (fragments
d'écuelle,  douvelles de récipients,  bouchon de tonneau,  semelles en bois et  en cuir,
nasse de pêcheur, flotteur et navette de filet, battoirs et outils divers…). La fonction du
site demeure cependant incertaine, entre autres possibilités : abri de pêcheurs, ponton
de passeur ou petit quai de déchargement... 
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Fig. n°1 : Tablettes à écriture gallo-romaine
Auteur(s) : Champagne, Frédéric. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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